dráma 3 felvonásban - írta Garvay Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 23. Telefon szám 545. Folyó szám 23.
Debreczen, 1913 szeptember 18-án, csütörtökön:
Újdonság! i * T  Ott először! Újdonság!
Drám a 3 felvonásban. I r t a : Garvay Andor.
S z e m é l y e k : :
Tarics Ákos földbirtokos- 
Florea, a  gazdaszonya -
Fehér Gyula 
Ú ti Gizella 1 Dr. Werner Félix, bányamérnök — Rachel, a  felesége — — — — — L ajthay  Károly— Halassy Mariska
Történik egy eldugott erdei házban.
TÁT • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K
n C l V í i r d . K .  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fül., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőacLá-S k ezd ete *7 % órakor-
Nappali pénztár: d.e.9-12-ig, d.u. 3—5-ig-. Esti pénztár: 61); órakor.
Szombat és vasárnap
20  és 21-én RENDES helyárakkal :
Gyerünk csak!
Látványos revü énekkel, tánczczal és 
mozival hét képben.





Debreezen sz. kir. város könyvnyom da vállalat. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
MEZEY BÉLA,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
